





下野, 智史; 酒井, 尚子; 堀部, 正吉; 吉田, あゆみ; 植田, 義
人; 鹿住, 健司; 後藤, 咲希子; 嶋田, 誠; 服部, 俊昭; 宮嶋, 直
樹; 吉岡, 哲平; 吉川, 慎; 岡本, 賢一; 金山, 雅哉; 藤原, 慶子;
三宅, 智大; 加藤, 哲哉; 槇田, 盤; 向, 昌宏; 本田, 由治; 松本,
明; 市川, 信夫; 志田, 正雄; 山崎, 友也; 鉄尾, 実与資











0下野智史上 酒井尚子 1・繍邸正吉 1・音図あゆみ1・4直図理主人2・鹿住健司2・後腹咲希子2・嶋田健2・Hfi!郡俊昭2・宮崎直樹2.
吉岡哲平3・吉川煩4.岡本賢一5・金山秘書j_S.膝原辰子5・三宅智大5.加藤哲哉6・jJl困鐙6.向昌宏6・本田自治7.総本明8.
市川1!夫9.志田正縫9.山崎友也9.鉄尾爽与資1
京都大学大学院人間 ・環境学研究科 l 大学院工学研究科2 大学院農学研究科3 大学院理学研究科4 原子炉実駁所5
フィールド科学教育研究センター6 JI療保全センター7 生態学研究センター8 防災研究所9
（平成20年度京縮大学総合技術研究会実験・実習、地域貨献分野実行祭員会）
アンケートについて
干減20＇＂＇主必仰木予総l"iU術l~f究会において、技術収ilO）~器fll l付終についても川iのJ~イiiヒを｜刈ることをll fl'·Jとして、実験 ・ 'J.W/ · l也1!£！＇！以分野の~lnf{1.i,fl1'1を
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市民を対象とした出張実験． 二ヨ三4 M 全体 A.'I＇の人が I住地・4紋に・印刷附WIしていると巧えられる 今後l立、胤 ・
』ー竺宝 l I －大学僧術館との共催~ I I 高等専門学校 ’＇k\l'I 、 l也城氏自Iに係る~fnがよりよい尚守教ののj~!Jlや地域の繁栄、 l•·I~主につな











図9 特別鐙業＇＜：関するアンケ ート給泉 （回答数：33)
図 10 ひらめき合ときめきサイエンス～ょうこそ大学
の研究室へ～KAKENHIの繊子｛代表者：山本行男教綬）
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